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İzzet ¿fendi Meşh ur Adamlar İzzet-¿fen di
Babıâliye gönderdiği âyet ve hadiselerle dolu 
bir emri okunurken İzzet beyin gûya alaylı şey­
ler söylemesi evvelki kinini körüklemiş ve biça­
re şair, henüz genç yaşında olduğu halde Kadı- 
köyünde ikinci Mahmudun emrile öldürülmüşdür.
Şiirlerini muhtevi bir küçük divanı basıl­
mıştır.
(Yaş) da üçüncü murhhası vazifesile bulun­
duğu sırada şu beyti söylemişti :
Eller hayaller kur uy ur, hem safa da çok 
Yaş’ta bizimse bir kuru eğlencemizde yok.
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İZZET EFENDİ — (Yesarî zade Musta­
fa İzzet) [Ölümü : 1848] Güzel yazı yazmakta 
ve musikide zamanının üstadı tanınmış bir
Türk sanatkârıdır. 
Hattat Yesarî Meh­
met Esat efendinin 
oğludur. Ona (Ye­
sarî) yani solak den 
meşinin sebebi ço­
cukluğunda s a k a t  
kalan sağ elini kul­
lanamayarak sol eli - 
le gayet güzel ya­
zılar yazmas ı n d a n 
dolayıdır. Oğlu d a 
Yesarî zade diye 
şöhret bulmuş ve 
bu aile zamanımıza 
ile devam etmiştir. 
İstanbulda doğmuştur. 
Medreselerde okumuş müderris olmuş, sonra 
zamanının İlmî payelerini alarak Anadolu 
kazaskeri 1842 de Takvimhane nazırı, 1845 
de Rumeli kazaskeri olmuş, bu vazifeden 
Gedildikten sonra istanbulda ölerek Fatihte 
babasının mezarı yanma gömülmüştür. Yazıda 
ve musikide zamanının hocası sayılırmış. Hele 
yazının «talik» denen şeklinde pek ziyade mu­
vaffakiyetlidir. Güzel konuşan, şakayı seven 
bir adammış. Sözlerinde fazla mübalağa yap 
tığı hatta yalan söylediği hakkında da riva­
yetler ve bunlara müstenid bir çok latifeler ve 
hikâyeler vardır. Hattâ bu halini anlatmak 
üzere zamanının şairlerinden biri :
Yemin etse Yesarî zade gerçekten yalan söyler
Demiştir. Yesarî zade Mustafa İzzet E- 
fendi, şair izzet mollanın dostu imiş, izzet mol-
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Yesarî zade İzzet efendi
kadar aynı ünvan 
Mustafa İzzet efendi
la adaşının hattatlığına ve musikişinaslığına 
rağmen zamanının ilimlerinde ve edebiyatta za­
yıf olduğunu anlatmak üzere: Biz Yesarî zade 
ile bir araya gelince bir adam meydana gelir 
Çünkü ben okurum o da yazar !» dermiş. Ye- 
sarîden yirmi yıl kadar sonra ölen ve meşhur 
hattat olan başka bir Mustafa izzet efendi da­
ha vardır ki o da kazasker olmuş ve reisülule- 
malıkda bulunmuştur. Tosyalıdır ve talik 
yazıyı Yesariden öğrenmiştir. Ayasofya ca­
miinde bulunan yuvarlak büyük levhalar ka­
zasker Tosyalı Mustafa izzet efendinin olub 
Yesarî zade izzet efendinin değildir. Onun bu 
camide yalnız (Hüvessemiülâlim) diye bir talik 
yazısı vardır.
İZZET EFENDİ — (Hattat Mustafa İzzet 
Ef.) [1801 - 1877] On dokuzuncu asır ortala 
larında güzel yazılarile, musikideki mahareti 
ve şairliğile tanınmış bir zattır.
Tosyalıdır, Bostan zade Mustafa ağanın 
oğludur. Medreselerde okumuş, musikiyi En- 
derunda öğrenmiş, orada ney çalar, hanen­
delik yapar ve güzel yazılar yazarmış. Bir ara­
lık Padişahın imamı, Şehzadelerin yazı hocası 
olmuş, o zamanın İlmî payelerini alarak Rumeli 
Kazaskerliği rütbesine kadar çıkmıştır. Meclisi 
Valâ azâlığmda bulunmuş, Reisülülemâ ve na- 
kibüleşraf dedikleri vazifelerde de bulunmuştur. 
Tophanede Kadirîhanede gömülüdür.
Talik yazıyı adaşı Yesarî zade Mustafa 
izzet efendiden nesih vs sülüs yazıları da Ç ö­
mez Mustafa isimli hattattan öğrenmiştir.
Tasavvufa meraklı ve dervişçe şiirler yazar 
bir şairdir. Bir iki eser de yazmıştır.
Ayasofya camiinin içindeki celi denen tarz­
daki yazılar bu zatındır.
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